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I A peciiiiíiridaíl de la región será respetada en su perso-
1^ nalidad, correspondiente a la vieja tradición nacional y 
y sin que suponga merma o menoscabo de la más 'abso-
luta unidad nacionai. 
FRANCO 
plARIO NACIONAL. SINOFC ALISTA 
Núm. 1.049.—León, miércoles 27 Diciembre 10S8I 
Año de la Victoria 
L o i c e n p r i s i o n e r o s r u s o s 
LO Q U E D I C E N L O S P R I 
S I O N E R O S R U S O S ' 
Helsmski, 26. — hos prisioneros 
íusos capturados por las tropas fin 
landesas describen de manera poco 
halagadora la situación del frente 
uoviéiico. Afirman que el número 
de enfermos es superior al de los 
lüuertos y se lamentan de las ma 
las condiciones sanitarias del Ejérci 
1 to rojo, * 
También han declarado que los 
¡¡rumores sobre "el revuelo del co_ 
tarro" t|uc ha dado lugar a la caída 
del comandante militar del distrito 
de Leningrado no han tenido confir 
mación. 
Asimismo ma.nifiestan qu« nadie 
quiere cargar con la responskbili. 
dad de dirigir las operaciones mili_ 
tares contra Finlandia. El jefe del 
estado mayor - Scheamposchylkop— 
ijltimo oficial de la época de los Za 
res a' servicio de lo« soviets—se ha 
nep-ad*1 :i aceptar este puesto.—EFE 
t S E COMBATE E N T E R R I . 
TORIO S O V I E T I C O 
Hetsmski, 26.—Según las últimas 
noticias del frente, los soMadoi fin 
landeses siguen combatiendo en te 
rreno soviético después de haber re 
chazado ataques al otro lado dé la 
frontera. 
Los combates se desarrollan en 
las proximidades de Liega, localL 
dad situada a ciento quince millas 
al norte del lago Ladoga, La inL 
fiativa la llevan las tropas finlande 
6as y las tropas retroceden desorde 
fiadamente.—EFE. 
FRACASAN LOS BUSOS 
H-elisinski, ' 26.—Se confirma 
que las tropas filandesas han 
.¿errotado en varios sectores 
E un enemigo cinco veces supe-
rir en número y armamento 
y que las tropas rusas sle re-
pliegan a la frontera.—EFE. 
PATRAÑAS DE LA RADIO 
SOVIETICA 
Estokolmo, 26.—Las radios 
soviéticas se esfuerzan estos 
días en hacer creer que los 
obreros de los países lescandi-
navos aprueban la invasión de-
Finlandia por la U . R. S. S. | 
También anuncian que los fi-' 
landeses incendian sus casas 
antes que entregarlas a las 
"tropas liberadoras soviéticas" 
—EFE. 
PROTESTA CONTRA L A 
INVASION SOVIETICA 
Filadelíia, 26.—La Asocia-
ción dle judíoa y combatientes 
se ha dirigido al Presidente 
Roosevelt pidiéndole formule 
una enérgica protesta a la 
U. R. S. S. por la cobarde agre 
sión a Finlandia.—EFE. 
LAS BAJAS FRANCESAS 
E INGLESAS 
Paría, 26.—La publicación si-
multánea de las pérdidas su-
fridas por Inglatjerra y Frau-
COMUNICADO OFICIAL 
R A N C 
París, 26.—Comunicado Ofi-
cial correspondiente al día de 
hoy por la mañana: 
"El enemigo realizó dos gol-
pes de mano en el sestor Este 
del Mosela, que fueron recha-
zados por el. fuego de nuestras ¡ 
armas".—EFE. 
X X X 
Coimunicado oaciai corres-! 
póndiente a la tarde hoy: 
"Inactividad de nuestros ele-
mentas de combate.—EFE. 
cía desde el principio de la guo 
rra es la mejor refutación a 
las afirmaciones de que Fran-
cia es la que lleva leí peso de 
la guerra. 
Mientras las pérdidas franee 
sas en las fuerzas de ~ tierra, 
mar y aire se elevan iel 30 de 
Noviembre a mil cuatrocientos 
treinta y cuatro muertos, las 
inglesas hasta el 21 dé Diciem 
bre eran de dos mil quinien-
tos muertos. Las pérdidas in-
glesas se componen de la si-
guiente forma: 
rece que 
Ejército de tierra, 3 muer-
tos par accidente. Marina 2.070 
muertos y aviación 433 muer-
tos. 
Las francesas son como si 
guen: Ejército de tierra, 2.146 
muertas, 256 de la Marina y 
42 en la Aviación—EFE. 
E L BEY PASA LAS FIES-
TAS CON SUS SOLDADOS 
Eucarest, 25.—El Rey Carol 
pasó las fiestas - ds Navidad 








Londres, 26.—Según informaciones 
de fuente autorizada, lo» rusos han 
decidido suspender la* operaciones 
militares en Finlandia hasta la pri 
mavera próxima. L01 peritos mili 
tares que se encuentran en «i campo 
de operaciones finlandés ha« decia 
rado que el ejército rojo va a 
atrincherarse en las posiciones que 
ocupa actualmente, y que aplazará 
toda nueva tentativa de ofensiva has 
ta que el ticmíK) mejore^ 
En la capital soviética circula 
el rumor—que no ha podido ser con 
firmado todavía—de que el general 
Marétzov, comandante en jeíc do 
la región militar de Leningrado. en 
cargado de la dirección de las ope 
rabiones en Finlandia, ha sido des 
tituído. 
Se agrega que esta decisión de 
o r m cion 
L A CAMPAÑA D E 
N A V I D A D 
Madrid, 2.—Esta mañana han vo 
lado sobre la capital varios aviones 
arrojando octavillas de la campaña 
de Navidad, organizada por la Ju_ 
ventud Femenina de Acción Cató_ 
líca.—EFE. 
: E L AGUINALDO D E L A 
MISION I T A L I A N A 
Madrid, 26.—Poco después del 
mediodia tuvo lugar en la Delega. 
• tión Nacional de Auxilio Social, la 
intrega de víveres, regalo de la mi 
«ión militar italiana para Auxilio 
Social. Presidió el embajador itaUa 
no general Cambara y se hizo en_ 
toga de seis camiones que conte_ 
-nian quinientos quintales de arroz, 
pasta para sopa azúcar y tocino.— 
EFE. 
L A F I E S T A D E NAVIDAD 
E N L A S C A R C E L E S 
Madrid, 26.—La Dirección Gene 
Tai de Prisiones ha autorizado a 
directores de establecimientos 
penitenciarios para que en las fies. 
de Navidad concedieran extraor 
¿'"arios de veladas y visitas que 
íueran compatibles con la disciplina 
los establecimientos . 
En ninciias prisiones, entre 
COMUNICADO OFICIAL 
F I N L A N D E S 
Helsiasiki, 26.— Durante el 
de Navidad se ha registra 
intensa actividad aérea por 
Parte del enemigo. El cielo-3a 
^oa clarísimo y con una tem-
Peiatura de 18 grados bajo 
cero. 
segiuí noticias llegadas a la 
¡ j W a l los aviones rusos han 
bombardeado Ekenear, Rikina-! 
?alti. Tamnermfors, Joernor-
r; rg y otros pueblos en uno 
¡£ los cuales las bombas ban 
uUiSado nuevo muertos y vein 
16 heridos. j 
tai 1 10 que afecta a la capi-
J?1 ias señales de alarma se 
^yeron por dos veces y los 
WJines arrojaron bombas ea 
QUP ba/riada3 del Norte, sin 
f J t afoitunadamente se regis-
víctimas.—ESTSl 
ellas, la de Porlier, se ha auto-
rizado a los hijos de los reclu-
sos a entrar para abrazar a sus 
padres. En todos los estableci-
mientos penitenciarios se sir-
vió una cena extraordinaria y 
las orquestas y orfeones for-
mados por reclusos dieron con 
ciertos; algunos de ellos fue-
ron retransmitidos ¡por radio a 
toda España.—(Efe) . 
MANIFESTACIONES 
DE P ILAR PRIMO DE 
RIVERA 
Madrid, 26.—El periódico 
"Arriba" publica unas manifes 
- taciones de Pilar Primo de R i -
vera sobre cómo la Sección Fe 
menina de toda España ha rea 
lizado una ejemplar labor pre-
paratoria para el reparto del 
. Aguinaldo a heridos y mutila-
! dos de guerra. Hasta el seis de 
(enero serán repartidos unos 
, 80.000 paquetes de aguinaluo. 
¡ Todos los heridos y mutilados 
' recibirán también un retrato 
del Caudillo y otro de José A n 
tonio. 
Otra preocupación era tam- • 
bién resolver la laguna que 
existía en la preparación l i túr-
gica de la mujer española. De 
esta labor se ha encargado el 
Padre Pérez de ürbel y en bre 
ve -serán repartidos treinta mi l 
misales explicativos de la l i tur 
gia.de la Iglesia en las pr in-
cipales festividades. 




Mactnd, 26.—Setecientas cin 
cuenta locomotoras valoradas 
en 375 millones de pesetas van 
a ser construidas en cinco años 
con material y por empresas 
españolas para las tres gran-
des compañías. 
Ciento cincuenta de' éstas 
serán entregadas dentro de 
dieciocho meses. 
De las tres mi l locomotoras 
que antes de la guerra tenían 
las tres compañías españolas, 
ochocientas cuarenta y tres 
quedaron inutilizadas. - (Efe). 
Stalin es debida a la circunstancia 
de que Marétzov inició una guerra 
"relámpago" sin haberla preparado 
suficientemente.—EFE. 
E L GOBIERNO ROJO F I N 
L A N D E S , D E T E N I D O , Y 
SU J E F E E J E C U T A D O 
Estokolmo, 26.—Ei " Gobierno po 
pular finlandés", ha sido detenido 
por los rusos. Se rumorea que Kuu 
sinnen ha sido ejecutado.—EFE. ^ 
BAJO E L T E R R O R D E PO 
S I B L E S BOMBARDEOS 
Moscú, 26.—Las autoridadn han 
ordenado que durante la noche sean 
apagadas todas las luces, o tapada* 
con cortinas o pantallas, en i enin • 
grdo y alrededores, en un radio de 
100 kilómetros. A los que contra, 
vengan esta disposición se les casti 
-gará con penas que podrán llega* 
hasta diez años de prisión.—FE. 
L A PRENSA j» 1 A L I A N A 
DESTACA LA DERROTA 
RUSA 
La prensa romana publica, ba-
jo titulares a tres y cuatro colum. 
ñas, las informaciones de la gue-
rra soviético-finlandesa, haciendo 
resaltar la gran derrota siifrida 
por los rusos ante la contraofen-
siva iniciada por los finlandesas 
en todos los frentes de guerra. 
Los enviados especiales de la 
prensa romana en Finlandia ha-
blan de columnas enteras de tro-
pas soviéticas que huyen a la des-
bandada, perseguidas por las rá-
pidas formaciones cié esquiadores 
finlandeses. La carretera que con 
duce al Golfo de Botnia ba que-
dado ya libre de la amenaza roja. 1 
—Stefaní. 
E L U L T I M O REPRSEN-
T A N T E RUSO EN H E L -
SINKI H A SIDO E J E C U -
TADO A SU REGRESO 
"^Copenhague, 26—El periódico 
"Berliner Tídende" comunica que 
el último representante diplomá-
tico de la ü . R. S. S. on Helsinki, 
Deravienski, ha sido ejecutado al 
regresar a la Unión Soviética, y 
que el encargado de Negocios so-
viético en la capital finlandesa, 
al comenzar las hostilidades, Ju-
danov, ha sido detenMj y será so 
metido a proceso por haber dado 
iníormes que no han resultado ¿er 





mañana se ha celebra-
do en esta capital, un 
Consejo de guerra con-
tra nueve comerciantes 
acusados de vender gé-
neros a {precios abusi-
vos. 
£1 fiscal, después ds 
un extenso informe so-
licitó pena para los en-
cartados que oscilan en 
tre los seis 7 dos meses 
y las ocíienta y cuatro 
m i l y cinco mil pesetas 
de multa. 
1 c a 
U N B U Q U 
N C E N D I A D O 
Amsterdan, 26—La Agencia 
Reuter comunica que un barco 
•ci.sterna inglés de nueve mi 
ciento cuarenta y un tonela-
das se ha incendiado al chocar 
con una mina. E l barco quedó 
completamente destruido. — 
EFE. . 
DOS BARCOS HUNDIDOS 
Copenhague, 26.—A conse-
cuencia de haber chocado con 
minas se han hundido dos bar-
cos en el mar del Norte. 
De los 36 hombres que com 
ponían la tripulación & }™ 
ínismos solo se han salvado 
ocho.—EFE. 
L A AGITACION .OOMU-
A 2 ^ - E l p e n ^ c o 
Politlken se refiere a la agita-
ción comunista registrada días 
nasados en Yugoeslavia y dice 
que solo se han producido he-
chos aislados que carecen de 
la importancia exagerada que 




' Londres, 26.—Esta ¡maflana 
ha desembarcado en un puer-
to de la Costa Azul de Ingla-
terra el primer contingente de 
tropas australianas. 
- Este contingente está forma 
do exclusivamente por perso-
nal de aviación. 
APERTURA D E . L A SE-
TENTA Y CINCO SESION 
DEL PARLAMENTO 
j fTolldo, 26.^Con asistencia 
del Emperador se ha celebrado 
la apertura de la setenta y cin 
co sesión del Parlamento. En 
el discurso del Trono se hizo 
constar que el conflicto euro-
peo había complicado extraor-
dinariamente la situación. ' 
Es necesario añadió el Empe 
rador la concentración de to-
das las tropas nacionales para 
garantizar la seguridad del Im 
perio.—EFE. 
TEMPESTAD D E N I E V E 
Stambúl, 26.—Una gran tem 
pestad de nieve en el Mar Ne-
gro ha hecho chocar contra 
las rocas a un barco de tr»a 
mil toneladas 
E l barco quedó totalmente 
destruido y sus veinte tripu-
lantes perecieron.—^F^J 
M1LITAK DE L A AGENCIA 
" H A Y A S " 
"La infantería alemana ha de_ 
mostrado especial actividad durante 
el día de Navidad. Mientras en la 
guerra última las fuerzas combatien 
tes obsevaban una especie de tregua 
a partir del día 20 de diciembre y 
durante las fiestas d« Navidad, en 
esta ocasión el mando alemán ha 
desencadenado desde las primeras 
horas de la mañana gran númeró 
u' | pequeñas operaciones, especial-
mente en la región al este del Mo_ 
sela. 
La actividad de' los destacamen_ 
tos alemanes fué aumentando hasta 
las cuatro de la madrugada, hora 
en que se realizaron violentos gol_ 
pes de mano a un bosquecillo en el 
sector antes mencionado. Este ata 
que fué acompañado de los corres, 
pondientes disparos de la Artillería. 
Hasta las cinco y media de la ma_ 
ñaña s« oyeron las explosione* de 
los proycctilc» de artillería y las 
descargas d« la infantería. Por últi 
mo el ataque fué rechazado. 
En el aire a causa de la mala vi 
sibilidad qué ofrece ©i sector este 
de -Francia hubo inactividad por 
parte d« ambas aviaciones."—EFE. 
COMUNICADO OFICIAL 
A L E M A N 
Berlín, 26.—Comunicado ofi-
cial del alto mando del Ejérci-
to Alemán: 
"El 25 de diciembre lo.mis-
mo que la víspera la aviación 
inglesa intentó ¿tacar a los 
barcoa alemanes de patrulla en 
la bahía alemana. 
Los ataques han sido recha-
zados por el fuego de ametra-
lladoras de los barcos. 
I j l ejército alemán no ha 
realizado en el primer día de 
fcbstas de Navidad operaclo-í 
nes militares".—EFE. 
SSOMIONES 




Helsinki, 26.—La actividad 
de la aviación soviética aumeu 
ta. En las últimas inctu-siones 
participaron 350 aviones. En 
las inmediaciones de Helsinki 
fué alcanzado un hospital mi-
litar. Hasta -ahora, se cuentan 
ocho muertos y veinticuatro 
heridos. 
Contrasta esta furia en el 
aire, con la retirada que Lau 
emprendido los rusas en la re-
gión del Mar Glacial hacia el 
Norte, para no ser copados. E l 
contraataque finlandés fué di-
rigido personalmente por el 
mariscal Mannerheim. 
La retirada rusa se hace en 
plena borrasca de nieve. Las 
tropas finlandesas r e c o g e n 
gran cantidad de material de 
guerra. 
Muy tarde se ha sabido en 
Helsinki la retirada rusa, cau-
sando gran júbilo. 
W W W A V V W W . V . W W W f r W J W W t t W f W m W 
Un siglo de Hisloria 
)or Sergio M. Mantecón 
LA DIPLOMACIA DE LA U. R. S. S. 
Es un principio elemental en la vida, que al enemigo para 
batirle es preciso establecer contacto con el, conocer sus fuer-
zas y sus propósitos, sus puntos fuertes y sus puntos débiles: 
en una palabra: F I J A R L E 
, P a ^ ? ^ r ( ^ a 68 hoy g e s t i ó n acaso de vida o muerte, fijar 
a la UJtibS. Este es para ella el enemigo común. 
_ La diplomacia de la URSS, la que ha encubierto muchos 
anos y hoy presenta a la faz del mundo, sin tratar de ocul-
tar su ferocidad y dramatismo, como si ya nada ni nadie fue-
ra capaz en el mundo de detener su marcha; aventaja en 
actividad, inteligencia" y sobre todo en Imperialista y mate-
rialista a la de todas las potencias de Europa. 
Salida la URSS del caos en que la sumió la Guerra Euro-
pea, cuando aún ningún país de la Tierra la había reconocido 
como Nación; ya ella lanzaba sus tentáculos a todas las 
partes del mundo; tratando de crear en cada país un partido 
comunista que fuera en él, mucho más que una gigantesca 
Embajada, Algo así como un pequeño Estado Soviético den-
tro de cada uno de aquellos pueblos que no la reconocían. 
Alpinos creen que la Política de la URSS está fracasada 
en Oriente, pero no es cierto. Allí el enemigo circunstancial 
es el Japón, pero en el fondo también es Europa. 
He aquí el balance de 22 años de Diplomacia Soviética: 
Los Soviets llevaron el comunismo a Mongolia, luego au-
xiliando a las Hordas de Chan-Kay-Chen, consiguieron fuerff 
derrocada la milenaria Dinastía del celeste Imperio, que por 
remontarse su existencia casi a la creación del Mundo, s* 
pierde en el río de la Historia. 
Establecida la República en China, y medio bolchevizado el 
país, era preciso preparar la guerra entre China y el Japón. 
Este, no respetaría en , China las concesiones extranjeras de 
mas privilegio (las franco-inglesas) y al final tendría que ha-
bérselas con Europa. 
Hoy el Japón está en guerra con China y mal avenido coa 
Inglaterra. La URSS en cambio t̂ ene las manos libres en 
Europa, y tal es su libertad de acción que puede permitirse 
el lujo (caso raro en 'la Historia) de elegir para cada mo-
mento, los amigos y los enemigos. 
Y mientras actúa en Occidente, el Oriente se consume en 
el fuego que ella encendió al efecto. 
Pero si el triunfo de la URSS es grande en Asia, en Euro-
pa es asombroso, acaso sin precedente en la Historia. 
Los últimos acontecimientos, vienen a probar claramente 
que la URSS, no se mueve por idealismos. Su cacareada re-
volución mundial, desde el punto de vista ideológico es un 
cuento, un mito. 
La URSS, está demostrado con hechos, que es el país de 
Europa o de Asia a quien menos le importa la suerte del 
proletariado. Su fin, antes secreto y hoy coníesado, es la 
aniquilación de la Civilización de Europa en beneficio del A l -
to Comisariado, animado del más animal deseo de ven-
ganza. 
Sabe por experiencina, que ia conquista y defensa de un 
Imperio, es función exclusiva de las Armas. De aquí su su-
perior afán de crear el más formidable ejército rojo, al pat 
que trata de debilitar ei de los demás países. 
En Europa, el Cristianismo, aún con sus ramificaciones, 
es una fuerza común, capaz de unir todos los pueblos, para 
i r en un momento determinado contra un enemigo, sin Dios 
Por esto lo persigue. 
Para debilitar la Potencia Militar de un país, el procedi-
miento no dejaba de ser ingenioso. E l Partido comunista era 
lanzado a la acción y por poco numeroso que fuese siempre 
lo era bastante para alterar la normalidad, desde las Cortes 
hasta el último rincón del país. 
Luego, cuando corría el peligro de una reacción nacional 
contra él ; se cambiaba de táctica aparentemente se mode-
raba, se replegaba y pactaba con la burguesía democrática 
Y de «este pacto nacían los Frentes Populares; Regímenes 
sombríos, crueles, estériles. Solo eran de acción en la mate-
ria de triturar al Ejército y de destruir a la Iglesia. 
Que un pais reaccionaba, caso de España, tampoco se 
perdía nada: Si en la lucha triunfaba el Marxismo, ia URSS, 
conseguía plenamente su objetivo. Si fracasaba, la nación 
quedaba extenuada por la guerra civil. 
De la tortura que queda sometido un pueblo, después dv 
una guerra, sabe la URSS, por experiencia, más que nadia 
De aquí sus grandes esfuerzos por hacer estallar guerras; 
en las que ella no intervenga o si interviene sea e11 1* for-
ma en que lo está haciendo. 
Nadie ignora los esfuerzos tremendos realizados por la 
URSS., para , que en 1934, la S. de N . impusiera sanciones a 
Italia. Aquella guerra hubiera dejado a Europa extenuada a 
los pies de la URSS. 
Viene luego la anexión de Austria, y tampoco hay Guâ  
rra en Europa. La UKSS pierde terreno. Pero obtiene una 
gran enseñanza: Las Democracias no desenvainarán su 
espada por ninguna cuestión que no afecte a sus intereses 
vitales. 
Estalla la guerra española, la gran Cruzada la Guerra 
por ideales; en la que España ha sido tan pródiga en la His-
toria. Se presenta con ello la gran ocasión para un tanteo 
de fuerzas espirituales, morales y materiales. 
De ella saca la URSS., nuevas conclusiones: 
1.» La solidaridad de la política y de las armas fascistas. 
2.» Que las Democracias no van más allá de una pala-
brería, cursi o sangrienta. En resumen; no hicieron otra co-
sa, que henar las arcas de Oro español, al solo precio de 
mandar a la zona roja, todos los indeseables que les estor-
baban, y que hubieran pagado por echarles. 
En plena Guerra Española, Alemania se anexiona Che* 
coeslovaquia, después de Munich y de los Sudetes. Tampocc 
estaUa la Guerra. Notas diplomáticas, idas y venidas de Cham 
berlain y el hecho consumado. 
Liwinoff , no sirve como diplomático. Han ocurrido suca* 
sos tremendos por su gravedad y no ha sido capaz a desea-» 
"Ndeñar la guerra. Es sustituido por Molotoff. 
F A G A T E b'ulGUNDA P B O A Miércoiós, 2Y aiciembre 1039 ^ 
El TURRON para los 
"peques" de Auxilio 
Social 
Ya se va acercando a pasos 
agramados el día en que e« ha 
rá el reparto del turrón páralos 
pequeñuelo» de los Cometlores de 
Auxilio Social. 
Ya se lia enipezado ©1 empaque 
jtomiento de parte del riquísimo 
turrón y en días jucesivos se irá 
«crt-ceiitando esta pesada labor 
encomendada a algunas cámara, 
tías de Falange que, como ya be 
mos diichu se han prestado a ello 
yoluntariamentc, como también 
voluntariamente nos ha proporcio 
pado nuestro administrador cámara 
da JuMo, el papel necesario para 
hacer IOÍ paquetes. 
Ayer tuvimos do» visitas. La 
primera de ellas, de un súnpatí 
||oísimo pequeñín, que acudió a 
nuestro periódico para hacernos 
entrega de cinco pesetas para el 
turrón. Ni que decir tiene que 
tenemos la completa seguridad de 
que !<)$ Reyes Magos le traerán 
ttn caballo muy grande y un fusil 
con baqueta y todo. 
La segunda visita que tuvimos 
fué nada menos que la de los mis 
mísimos Keyes Magos que ya han 
venido del Oriente lejano y se 
'dedican estas noches a recorrer 
los almacenes de juguetes de 
León. Ayer por. ejemplo, sabe-
mos que estuvieron en K AUna 
cenes Beniitez escogiendo algu. 
nos de los preciosos juguetes 
que allí tienen. Y también sabe 
mos que traían ya con ellos el 
borrico que nosotros pedimos pa 
Aquí en PROA estuvieron en 
tetándose de los niños que habían 
traído algo de sus huchas para 
el turrón de los "peques" de Au 
xüio Social, para anotarles en 
sus 'islas y comprnrle's los fuRfie 
tes que ellos yuitu para el día 
de Reyes. 
Üaro es que les dijimos que vol 
.vieran pues creemos que serán 
más los que tengan que amotai*, 
puesto que esperamos que en es 
tos días que vengan acudirán a 
nuestras oficinas con sus huchas 
rotas muchos más, 
A Z U L 
Cesa de Socorro 
—ooo— 
En 01 día de ayer han sido asis-
tidoj en este Centro benéfico ¡o.» 
siguientes casos ocurridos en 
nuestra capital: 
Paulina Rodrigue*, de 14 año» 
de edad, fué curada d© una h.-. i-
da contusa situada en la ar ter ía 
del tercio inferior de la pierna 
izquierda y otra situada en la ca-
ra posterior producidas por la 
mordedura do un perro. 
Pasó a su domicilio on Villaobis 
po. } 
Andrés Diez de 7 afios de edad 
fué curado dü una herida inciso 
contusa, de dos cenl ímetras del 
Oxtensión situada en la región ro 
tuliana, de carácter leve y produ 
cida al cherat con una bicicleta. 
Pasó ñ i clómicítio en Pera-
les. 27. 
AUXILIO SO 
DEÍPAK , .. . ; O PROVIN-
CIAL DE L A MUJER 
Se ruega a las soñoritas que a 
continuación se detallan, pasen 
por estas oficinas de Auxilio So-
cial hoy miércoles, día 27, para' 
un asunto relacionado con el Ser 
vicio Social do la Mujer. 
Luisa Osa Herrero. María Vi 
llapadierna García. Mercedes Re-
pulí é» Fernández, Carmen Mayo 
Arias, Rosario de Paz Alvarez. 
Trinidad Gonzáloz Arnáiz,- María 
del Palacio Vega, María del PU 
lar Bobis Oria. Sira San Miguol 
AJvarez, Gregoria Martínez Arias, 
ra el simpaticote Paquito Quiñ. Emilia Regueras Arriba. Heriber-
dós que el otro día oo» dijo'que 





Con la visita del Generalísimo 
a "León y acto scel obrados en 
el Aeródromo de la Virgen, 
©on desfile de la Legión Cón-
dor, y 
¿ES M I HIJO? 
gran película UFA, por V i l l i 
Fristch 
Centén ario de la 
Avanida de l a 
Virgen del Pilar 
—ooo— 
Relación de entregas recibidas 
para la cuenta CENTENARIO 
DE L A V E N I D A DE L A V I R -
GEN DEL PILAR A Z A R A -
GOZA: 
Suma anterior, s.úoG.oo poetas. 
Don Joaquín Vallejo Martínez, 
g pesetas; don Lucio García MoU. 
ner, 25: don Ramiro Fernándea 
González, 100; don José G. Fierro, 
loo; pueblos del Ayuntamiento t-e 
yillabUno, 026,70; ídem de Ponfc 
rrada,, 93; Imprenta Casado, 25; 
pueblos del Ayuntamiento de Riaño, 
*38,8o pesetas. 
Total, 4,119,50 pesetas. 
León 23 de diciembre de IP39.— 




Se pone en conocimiento de to-
dos los Jefes y Oficiales que percL 
ban sus haberes por la Subpagadtu. 
ría Militar de esta plaza, que a par 
tir del día 27 del actual y hora de 
lo a 13 pasen por dichas oficinas pa 
ra hacerles efectiva la paga del mes 
en curso. 




Con la visita del Generalísimo 
a León y acto scelebrados en 
el Aeródromo de la Virgen, 
con desfile de la Legión Cón-
dor, y 
¿ES M I HUO? 
gran película UFA, por V i l l i 
Fristch 
ta Valladares García. 
Por Dios. España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León, 23 de Diciempro de 1939. 
Afio de la Victoria, 
RELACION DE SEÑORITAS 
QUE LES C O R R E S PONDE 
PRESTAR E L SERVICIO SO-
CIAL DE LA MUJER DURAN-
T E E l . MES D E - ENERO DE 
1940 
Comedor número t (NormaD 
Lucila Domínguez CastrillQ 
Sira San MU'-'el Alvarez. 
Margarita F'Vrez Sánchez. 
Comedor núm. 4 ( José Antonio) 
Grégoria Mart ínez Arias. 
Rosario Colado Fernández. 
Organizaciones Juveniles 
Mercedes. Art iárraga Alvarez. 
Aurora Seguro Guerrero. 
TcIieJ" úú F. E. T. de las Jons 
Lucia Villlodo Cieníuegos. 
Emilia' Valdeón Tre-jo. 
Adela García Castaño. 
Emilia Regueras Arrióla 
Josefa Marcos Tomé. 
Angeles Alonso Diez. 
Ésthér Puerta Matachana. 
Carmen Martín Rodrigue». 
María dol Carmen Rnbio A l -
varez. 
Alicia Blanco Ordá». 
Prensa y Propaganda Femenina 
Heriberta Valladares García. 
Información Soda) 
Angolés Rodríguez Rodríguez. 
María Antonia Santalla Puent©. 
María Consoiación Mart ínez A l 
marza. 
Sofía Marcos Burón. 
Aurora Fernández Vega. 
Departamento Provincial de Aur 
xiiio Social , 
Blanca Auror Diez Diez. 
María del Carmen Mart ín Pé -
rez. 
Comisión Provincial del Subsidio 
Luisa Osa Herré 
Comisión Local del Subsidio. 
María Villapadieraa García. 
Guardería Infantil 
Mercedes Repullés Fernández, 
Aurora García Ordóñez. 
Carmon Negrillos Ríos. 
María Dolores |Cordeíro Ro-
bles. 
María Mercedes Baños Lejano, 
Hospital Central 
Margarita Vicente Mangas. 
Carmen López Ordófie» 
- Carmen Maj'o Arias. 
Rosa López Trobajo. 
Cecilia Diez Rodríguez. 
Joaquina Espinosa Robles." 
Agu.-tina Alvarez Alonso. 
María Teresa Pérez Huertes. 
Felisa Vega del Busto. 
yictoria Fernández Tiesa. 
Mar ía Angeles Terrón Metí-
daña. 
Carmen García* Llamazares 
Aurea Cardo Calvo. 
Teresa Pellitero Maestro 
^ Tarsila Diez García, 
Se^Aiin Femenina 
Rosario de Paz Alvarez. 
Jefatura Provincial de F. E- T. de 
las Jons. 
Consuelo H . San Pelayo. 
Trinidad González Arnáir . 
Valentín Otero Viñambres. , 
María del Carmen Vallejo Mar 
tmez. 
María Josefa Pedregal Arias. 
Carmen Vieíto Manrey. 
Comedor núm. 1 (Ordoilo I I ) 
María del Palacio Vega. 
Felicidad Hernández Quintana. 
María Concepción Pérez Pa-i 
nizo. 
•Comedor «úm. 2 (Crucero) 
María de Pilar Bobis Oria. 
María Angeles Zuloaga Torres. 
Benedicta García Fernández. 
E S P A 
U i VIEJA UEQION NUEVA 
De nuevo, vuelve a resurgir, con todo el brioso empuje que 
merece esta simpática y gloriosa organización militar, de los 
Caballeros de la Muerte. 
Sus proezas históricas, dieron fama y mérito, a la disei-
pliua rígida y al temperamento bélico de estas huestes de la 
muerte, que supieron llenar de vida y de gloria todos los ca-
minos, poi- donde desfilaron, sus banderas empujadas por el 
brío de sus legiones de camaradas muertos en acto de ser-
vicio, por la Patria por Dios y por la Revolución de la Jus-
ticia', y el Pan. 
Ya en las ardorosas tierras africanas, cuando España te-
nía un enemigo fuerte y numeroso, fué la Legión invicta la 
que dió al mundo lecciones ejemplares da heroísmo y de sa-
crificio. 
Allí, con aquellos famosos, Jefes, Tablas y Millán Astray, 
se fué coronando de laureles una a una, las banderas invic-
tas de la Legión. En sus banderas preñadas de gloria, vivió 
y se formó en alto espíritu guerrero v mili tar/ el que un día 
glorioso de la historia, un 18 dle julio de 1036, había de co-
menzar la ingente tarea de reconquistar a España, para 
salvar la civilización oecidental, allí se empezó a hablar con 
el respeto que merece un alto jerarca de la milicia, de la 
cultura, do la austeridad, y de la sencillez, hasta que fué con 
quistando con el apoyo <Jel pueblo español, la más alta je-
rarquía del Estado español. Allí, empezó a sonar Franco, 
con la gloria, y supo merecerla, porque la conquistó en to-
dos los terrenos de la lucha, del honor, del heroísmo y de 
la abnegación. 
L a Legión, siguió después de la mano y de la inspiración 
de nuestro gran camarada Yagüe, que supo infiltrar en las 
filas juveniles y valientes de los legionarios, el sentido poé-
tico, revolucionario y de amorí de nuestra Falange que con 
ella, codo a codo en muchos campamentos, conquistaron pa-
ra la Patria, las mejores posiciones de la guerra. 
Y ya que por esas lejanas tierras de Africa Española, y 
de la España que supo cLel dolor de la guerra, quedó, marca-
da la cruz de su último acto de servicio en esta vida, lle-
vándose la muerte a sus legiones negras, los mejores y más 
valientes camaradas legionarios, hoy vuelve a resurgir con 
una .nueva y más púnjante organización, militar, Inspección, 
Plana Mayor, Transmisiones, etc. . 
Tres tercias, compondrán la fuerza, con once banderas, 
de guarnición en Tauima, Riffien y Larache. Tauima -y Rif-
fien, cuna y doctora de nuestros Alféreces Provüsüonales, 
que dieron un ejemplo de valor en la Cruzada Nacional. 
La Legión, pues, volverá a formar íntegramente sus mu-
tiladas y heroicas Banderas, donde formarán los Caballeros 
de la Muerte, del valor y del sacrificio. ' 
Las banderas destrozadas por la metralla, el dolor y los 
soles de todas las tierras de España, volverán a agrupar ba-
jo sus pliegues, a los bizarros tercios de los legionarios, que 
pasearán altivcsi y marciales sus enseñas laureadas, por to-i 
das las plazas de España, que supieron de la alegría marcial, 
de sus desfiles vistosos, elegantes y magistralmente inter-
pretados. 
Sus banderas, ondearán de nuevq por todos los picachos, 
del Atlas marroquí y en las cúpulas de minaretes y campa-
narios, volverán a cantar los salmos de la muerte, de las 
banderas victoriosas, del soldado de Ijrava legión, de la no-
via y de la revolución Nacionalsindic?,lista que aprendieron 
a sentir en las trincheras santas de la Cruzada Nacional. 
ALFREDO CARVAJAL 
Horario trenes por la 
Estación del Ño te 
A S C E N D E N T E S 
NATURALEZA! 
E x p r e s o . . . . 
Omnibus . . . . 
Acelerado . , J 
Mensagerías . .¡ 







D E : 
Expreso ¡ 
Correo exprésj 
Correo. . . 
Tranvía. . . 
Mensagerías, 
Mercancías. 
Ráp ido . . . . 
Tranvía. . . . 
Mensagerías, 
Mercancías. 
® m n i b u s . . . 
!LLEGADA|SALIDA| TRÁyECTcT 
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¡ Barios Uón 
O I N E M A R I 
Miércoles 27 de Diciembre- de 1939 
¡ ¡ EXTRAORDINARIO PROGRAMA!! 
NOTICIARIO ESPAÑOL 
Amplía información Nacional, entre la que destaca de forma 
magna, la visita que S. E. el GENERALISIMO efectuó a 
LEON; el acto del AERODROMO DE LA VIRGEN DEL 
CAMINO y DESFILE DE LA LEGION CONDOR por la Ca-
pital y el ESTRENO de la extra producción UFA 
¿ E S M I H U O ? 
interpretación formidable de L I L DAGOVER X MILLY, 
PRITCHS 
Ya dijimos en otra ocasión que 
había en d equipo " CuUuralisía" 
madera suficiente para, con ligeras 
modificaciones, formnr un cuadro de 
bastante valía. 
Los hechos, hau venido a darnos 
la razón f^rque los que venimos 
•iguleqá paso a paso el desenvol. 
trkriientü y desarrollo del equipo lo 
cal, podemos afirmar que el partido 
jugado en Palcuda, a pesar de ha 
berio perdido, fué una demostración 
de la calidad deJ juego empleado 
por ios leoneses. 
Ayer en Zamora beraós tenido 
la plena confirmación. Con U sim_ 
pie modifica.—'.'¡i .en L »icít*rs,« y la 
realizada cu ia línea delantera, vi_ 
mos en la Cultural un equipo com. 
pleto al que, para su totai acopla, 
miento, solo le hace faifa jugar y 
jugar partidos y seguir con el mis 
mo entusiasmo en el plan de entre., 
namientos a que tan activamente y 
taií bien dirigidos se han dedicado | 
hasta ahora. 
El C. D. Zamora nos dió la mis 
ma impresión que cuando, hacemos 
domingos, le vimos en ésta. Un cqui 
po hecho de prisa, con algunos ele_ i 
mentos de cierta valía pero oon des \ 
articulación en sus líneas. 
E l . JUEGO 
" A excepción de los primeros m i , 
ñutos, en los que Zamora, consiguió 
su goal, se impuso en todo el enu 
cuentro el juego leonés. 
Duro, de campeonato, pero no ca 
rente de técnica por parte de los \ 
leoneses, se desarrolló el encuentro, 1 
en el que los "Culturales" pusieron i 
toda la carne en el asador hasta i 
asegurar la victoria, después cíe ha 
ber pasado por el apuro de tener 
un tanto en contra cuando iba juga 
do «1 primer minuto del partido. 
Con entusiasmo y voluntad lucha 
ron los zamoranos, dando dura pe-
lea a los leoneses y realizando esas 
escapadas características ©n los 1 
equipos que se encuentran domina, j 
dos. pero a las que supieron poner 
freno con fría serenidad y admira. ' 
ble actuación los defensas blancos. 
La media "Culturalista" apoyó 
constantemente la labor de la de. ; 
lantera que supo aprovechar las 
ocasionas de marcar, a pesar de te \ 
ner enfrente, con el interior tzquier 
da, a lo mejor del equipo contrario: 
el defensa derecho y el portero. 
Eesuhado: 4 goales la Cultural 
y 1 el D. Zamora. 
LOS TANTOS 
Al minuto de juego consigue Za 
mora su goal por medio del interior 
derecha que aprovecha una insegu ; 
ridad del defensa izquierdo leonés, 
lanzando el balón flojo y colocado 
no logrando alcanzarle Costales. 
Chovito se encarga del empate, 
empalmando admirablemente un cen 
tro soberbio del ala derecha, que 
llega a las mallas zanioranas, a pe 
sar del esfuerzo del portero por de 
tenerlo. 
Desempata Camenal rematando 
acertadamente un pase de Chovito, 
terminando el primer tiempo con 
este resultado. 
En el segundo tiempo aumenta 
el "score" leonés Arturo que, so. 
bre la marcha, lanza un chut impa 
rabie, recogiendo un pase oportuní 
simo de Sixto. 
Cierra el marcador Calo con el 
goal más espectacular de la tarde. 
En saque de banda Chovito devlie^ 
ve a Severino y éste, desde el mis. 
mo sitio, centra muy alto bombeado 
sobre/ la puertá, Calo, lanzado, em 
palma de forma tan soberbia que el 
balón llega a la red de Zamora sin 
que ni el mismo portero se diera 
cuenta de ello. 
EQUIPOS 
C. D. ZAMORA. (Camiseta 
blanquiazul): Ricardo; Bernabé y 
Maño; Leijo, Jesús, Verne; Labe, 
to, Luis, Laíedo, Garrido y Velle. 
C. D. LEONESA: (Camiseta 
blanca): Costales; García y Víc-
tor; Bobis, AngeUn, Severino; A r 
turo. Calo, Sixto, Chovito y Ga. 
monal. 
PUBLICO 
Muy escaso y animando con en. 
tusiasmo a los suyos, hasta que con 
vencido de la superioridad del equi 
po leonés se entregó sin reservas a 
un plan de perfecta imparcialidad. 
IMPRESIONES 
Por lo que respecta al cuadro 
leonés, y con la experiencia de sus 
anteriores actuaciones, no las pudi. 
mos sacar mejores. La inclusión de 
Calo en la línea delantera, pasando 
a Arturo a extremo, nos parece uno 
de los mayores aciertos, por la brío 
sidad y empuje que aquel jugador 
por sus características, da a una 
nea que era de lo que estaba necesi 
tada, a pesar de contar ya en ella 
a Sixto, jugador de muy parecidas 
cualidades, pero que por haber ju_ 
gado estos partidos en, inferioridad 
física no ha dado todavía del todo, 
lugar a manifestarlas, confiando en 
que una vez debidamente repuesto, 
de el juego que sus destellos nos 
han dejado entrever. 
^ Estimamos no aventurar mucho 
diciendo que con lo expuesto y con 
la defensa que jugó el domingo te 
oemos, por el momento, un equipo 
que aunque no de muchas .campanL 
Has es bastante más de lo que. por 
el corto tiempo en que se ha logrado 
su formato, pudiéramos aspirar to 
dos los que soñábamos con el resur 
gimíento de nuestro fútbol; sueño 
que por lo que estamos viendo hoy 
está muy cerca de ser una conforta 
dora realidad. 
Está muy gastado eso de felicita 
clones a las Directivas, etc. etc., F€ 
ro en esta ocasión en que. para lo_ 
grar el Campeonato Regional y 
con él un amplio horizonte deporti 
vo, no nos falta más que un paso, 
no podemos menos de patentizarlas 
a la de la Cultural y Deportiva 
Leonesa, oorque al igua1. Que los ju 
1 gadores, y como si fueran otros más 
han derrochado por toneladas inte_ 
rés, entusiasmo y voluntad por con 
< seguir todo lo que" tenemos, que es 
', bastante más de lo que los más es. 
• cépticos pudieron haber supuesto ha 
; ce dos meses. 
Los «Eeyei» 
por mdiio 
r El domingo, a las tres de la tar 
! de, se dará por el micrófono de 
; Radio León una emisi ín a cargo 
j de algunas personas dí> la capi-
tal de las "Pastoradas y Reyes" 
leoneses, cuyas reptesentaciones 
6e hacen por esos pueblos en esta 
época, de manera tan típica. 
In tervendrán ta uo én algunas 
jóvenes del inmediato pueblo de 
Navatejera, quo cantan las "ofren 
das" de la "Pastorada" y villan-
cicos leoneses en estos días «si 
la iglesia. 
Se leerá un "guión" do núes , 
tro compañero "Lamparilla" so-
bre estos "autos o misterios" de 
Navidad leoneses, que han sido 
publicados en PROA como folle-
tón y que, indudablemente son 
mejores que muchísimos otros a 
los que tanto aire y bombo se da 
en otros sitios. 
Desdo luego, b "Pastorada*' no 
es completa sino solamente una 
muestra de algunos cantares d» 
ella que se ofrecen al público en 
su estilo rústico, primitivo inge-
nuo, más que por deleitar al pú-
blico con algo de arte porque és-
te conozca una muostra de lo que 
son estas cosas. 
Algunos elementos del Orfeón 
Leonés intervendrán también. 
WBW.W-'BSV.V.V-V-'.VA 
"AUXILIO SOCIAL" al emprender su campaña de iiwfer. 
no, ¡contra el hambre- contra el írío, contra la miseriaí Uama 
hoy a tú puerta en demanda de un objeto o de una prenda 
sea cual fuere, que renovada y "arreglada en sus Talleres da 
Recuperación, ayudarán a aliviar las necesidades de esos h e r -
manos tuyos que nada tienen. Ropas, juguetes, libros, ease-
res caseros—lo que te sobre y no utüices—entrégalo generosa-
mente a los camaradas de "AUXILIO SOCIAL' que en breve 
plazo pasaran por tu casa a recogerlo y que a cambio de tu otó^píovgcS^411 ^ ^ ^ ^ n t e de la Delega" 
Asociación Leo 
ftesm de Calidad 
Donativos de Navidad y A ñ o 
Nuevo: 
Imprenta Casado, 25 pesetas; 
don Ramiro F<>rnández, un saco 
de higos de 65 kilos; Un. señor, 
350; don Rosendo López, ÍOO; don 
Marcelino Mazo, 50; don Enri-
que González Méndez, una caja 
de 5 kilos de membrillo; don Pu. 
blio Suárez, 100, 
Agraciados con 
tíos imágenes 
Entre los protectores del Ro-
pero dol Niño Jesús de Praga 
fueron sorteadas dos preciosas 
imágenes del Milagroso Niño Je-
sús de Praga,, las cuales corres-
pondieron a don Teófilo Ortegai 
y doña Asunción Crespo. 
Ppr • don Juan Pérez . y para su 
hermano el alférez provisional de 
Infantería don Nicasio Pérez, ha 
sido pedida la mano de la encanta 
dora señorita, maestra nacional de 
Portilla (Asturias) Máxía del Püar 
Riesco Clemente, hija del prestigio 
so maestro de Tudda de Argüerio, 
(Oviedo). 
La boda se celebrará cu breve 
No puede repe-
tirse la fiesta 
—000— 
En relación con la petición he. 
cha en estas columnas sobre la re 
petición de la velada da arte de' 
la Juventud Católica Femenina, 
fuimos visitados por una comisión 
de esta entidad para manifestar-
nos su sentimiento por no poder 
repetir la velada, ya que varios de 
los elementos que intervinieron 
están fuera d? León y otros-en-
fermos. 
En nuestra redacción se hallalnT 
dcpasuaüos üos llaveros, eiicoiura 
dos ayer, uno de ellos por el ve-
cino de Villabalter don Miguel 
García. 1 1 ' . .. t 
Nota de la 
alcaidía 
Esta Alcaldía pone ea conocimien 
to del público qae durante las pre 
sentes fiestas, y de cinco y media a 
seis y media, se permite la visita 
para ver el Nacimiento de la NatL 
vidad del Señor, que se encuentra 
«1 la Casa Asilo Municipal, «ita en 
la calle de San Mamés. 
León 26 de diciembre de 1939-— 
Año de la Victoria. 
Nos dice ei 
Alcaide 
A l recibirnos ayer el akalde de 
la ciudad, camarada Fernando G. 
Regueral, nos manifestó que lemo» 
traba satisfechísimo del proceder 
verdaderamente ejemplar del pue» 
blo leonés que había acudido con 
verdadera largueza a la suscripción 
abierta para el aguinaldo del nece. 
sitado. 
Mostró tmbién su alegría pot 
espléndida que resuUó la fiesta en 
la Beneficencia y su agradecimien. 
to para aquellos que a la m'sma ac< 
dieron. 
En el despacho de la Alcaldía 
coincidimos con un representante da 
la Asociación de Bares, Hoteles y 
Cafés, que hizo entrega de 2.40b pe 
setas, recaudadas entre todos los 
asociados para contribuir al Agui-
naldo del Necesitado. 
Comisaria Gane 




SERVICIO' PROVINCIAL DB 
LEON 
AVISO a todos los transponis, 
tas de León y la provincia que no 
hayan percibido la indemnización 
que les corresponde de 0,50 pesetai 
por día de requisa, se presenten e¡i 
estas oficinas con el fin de hacerse 
lo efectivo, significándoles que las 
horas de pago §on: d^ 4 a 7 de ^ 
tarde. 
León 26 de diciembre de 1929'-*, 
Año de la Victoria. 
El Gobernador Civil 
Español, con tu ayuda, puedes llevar en las próximas Na-
vidades consuelo y calor a los hogares necesitados y hacer cm» 
los niños huérfanos gocen también el día de Reyes dé la m*61 
sión de un juguete o de un libro de cuentos. 
¡Ayuda a "AUXILIO SOCIAL" en la campaña de iatffl»? 
emprendida! 
Rogad a Dios en Caridad por las almas d« 
LOS JOVENES 
Manuel Miruena Maraña 
(Teniente del 5.° Batallón, Regimiento San Qiún--
tín) 
de 25 años de edad. Muerto gloriosamente en 
frente de Cataluña, el dia 2 de Enero de 1939 y, 
María del Carmen Mirué-
que falleció en Falencia el 22 Diciembre de 19Sf 
Habiendo recibido las Santos Sacramentos 
D. E. P. ^ 
6us padres, Manuel (Jefe del Centro de Telégrafos 
de Falencia) y Faula; hermano, José Mana 
(Teniente de la Legión); tíos, primos y de-< 
*aás parientes y amigos, t 
Les suplican una oración por 
BUS almas. 
LOS REYES MAGO 
PE ESTE AÑO 
Sídí Mohamed Ben 
Lam Parillah, cesante 
Muestro entrafiable amigo Sidí 
l̂o!ian)cc] Bcn Lam Parillah, que 
otros H>''us 8« regocijaba con el 
iitulo excelso de •uperintendente 
ye los Reales Almacenes d* Orien 
ie y que recibía de Sa» Majesta-
des lo» Reyes Magos favores y, 
¿bscquiüí, mercedes y privilegios, 
te haHa inconsolable este año. 
Parece que los Magos de Orien r 
|e le han dejado cesante en su . U:>mo luimos los periodistas de 
•flficio de heraldo y pregonero de l?Ts P,00?5 <lue trabajamos en la 
hay chicos en León |a tutiplé f 
Sólo en la Catcquesis de lor 
Capuchinos, tn la de mi parroquia 
Üe Santa Marina, etc. los halla-
mos a toneladas... 
Conque ustedes dirán,.. 
P A G I N A TEUCEEA^. 
, 1 




tan ftustert majestades orientales. 
Según dice, parece sier que este 
ilflo no habrá cabalgata de RcW 
yes en «ista capital. O Sidi Mo-
fcanied está "chalao" o abusó del 
Ulcohol, o los niños leoneses han 
•do bastante mediano*.. 
Sidi Mohamed no sabe a qué 
HVcnerse. Ignora sí los Magos 
ytndrán para los xúños de la Aso-
ciación de Caridad, para las Ca. 
tequesis, para frl Asilo de lo8 San 
|OJ Inocentesi para otro sitio... 
¿Qué harán est< año los Ma-
gos en León? Se ignora todavía. 
Sidi Moamed no tiene 'por su 
yarte más que cinco duros qiHe; 
mandó «se caritativo señor qu« 
le llama don Braulio Mons, y 
Otras diez pesetas que le dió el 
¡íarinacéutlco señor Rodríguez 
|fata. 
Con eso no hay para comprar 
ni dos caballo» piequefios de car-
'•6n. " / ' 
Afortunadamente, el a^igo Sidi 
Jrfohamed está contento porque es 
|t« año no se quedarán sin jugue-
jfcej como ocurrió «1 anterior, los 
piños que más los necesitan: los 
pobre* enfermitós de! Hospital de 
¡San Antonio, 
Una buenísima y simpática ha-
ga que los años anteriores acor 
fió de estos niños, llamó a Sidi 
M0ílamed y le ha encargado que 
Jleve juguetes. ¡Algún servicio 
presta el hombre I 
De todos modos, el que quiera 
ayudar a Sidi ya sabe que viene 
fcmcho por esta Iredacción, Y que 
Navidad, algún compañero co-
rrector debió sentir envidia de los 
que no trabajaban y me dejó la 
reseña de las fiestas de Pascua y 
el artículo sobre la Juventud Fe-
nuenina Católica que no había por 
donde cogerlos, de erratas. 
Pero «n salsa, con pavo; co-
mestibles por canastillas; cofra-
días por conferencias... i A qué 
seguir?... 
Me tocó pagar la "morriña" 
del hogar... Conste así. 
Lamparilla 
•e concedo a los Maestros interi-
no» ex combatientes y ex cauti, 
vos, el derecho a no ser despla-
nado» de las Escuelas que regen-
tan. 
E a el "Boletín Oficial" del E s , 
tado correspondiente al día 1S del 
me» actual, aparece inserta la si-
guiente Orden del Ministerio de 
Educación Nacional 
"limo. Sr.: E l Ministerio de 
Educación Nacional reconoce los 
mérito» contraídos ante la Patria 
por aquello» Maestro» combatien-
te» en nuestra gloriosa Cruzada 
o cautivos durante el dominio ro. 
jo, a quienes por la. citada causa 
desea recompensar. Por lo cual, 
y en tanto se llega a la rcglamen 
tación y reconocimiento definiti-
vo de log derechos que como con-
secuencia de los servicios presta-
dos en la guerra o de los sufri-
mientos padecidos durante el cau-
tiverio. 
Este Ministerio ha tenido a 
bien disponer: 1 
Artículo primero; Se concede 
ex cautivoa que regentan escuelas 
interinamente, el derecho a no 
ser desplazados de- las mismas, 
cuando se hayan de proveer con 
carácter provisional por un maes 
tro propietario. 
Atícuio segundo: La condición 
de Ox combatientes y ex cautivos 
la demostrarán documentalmente 
cada Maestro, ante la Junta pro-
vincial respectiva, la cual, tras el 
reconocimiento expreso de dicha 
condición, procederá a aplicarle 
el beneficio aque se refiere el ar-
tículo anterior. 
Artículo tercero: Cuando una 
Escuela vacante sea provista por 
un Maestro propietario, con ca-
rácter definitivo, cesará el interi, 
no que la desempeñe s o cual fue-
re la situación en que se encuen-
tr. 
Lo"Higo a V. I . para su conoci-
miento y efectos consiguientes". 
X X X 
L a Scccón Administrativa ' de 
Primera Enseñanza de Guadalaja-
ra, comunica que se halla abierta 
la convocatoria para solicitar in. 
terínidades «en aquella provÍMda, 
hasta el día 28 del actual Para 
maestros, indefinidamente hasta 
cubrir la totalidad de las vacan-
tes. 
t>oa Manuel Fernánez Prieto, 
maestro de Saheliceg del Río, so-
licita le sea anulado el traslado 
que en virtud de sanción le fué 
impuesto. 
X X X 
HAZ DE FLECHAS, por Luis 
Astrana Marín.— Ediciones 
Españolas.—Almagro, 40. — 
Madrid 1939— Ocho pesetas 
Mejor que el que campea en. 
esie libres cuadra én los propósi-
Uon Francisco Alvarez Valdés, tCs d€l autor el nombre de "Ha-
maestro de Rosales, en el Ayíin-j0®8 de espigas". Con el que ex-
tamiento de Campo de la Ix>mba, | P1:ca 9"*»* simbolizar lo que su 
solicita acogerse por considerarse! Piuma experta ha recolectado en 
comprendido en la Orden de 28» ! campos serenos de paz. Y haz de 
del pasado mes de noviembre, y ni^s€s sazonadas en esta colee 
por lo tanto que se le acredite c-I 
50 por 100 de su haber. 
¡ r x i v i C l O n l 
BOLSA DE LA 
PROPIEDAD 
S E Vl iNlJa: importante 
finca rústica próxima a León, 
destinada a viñedo; 93 hectá_ 
reas; 87.000 plantas. magnífi_ 
ca bodega. 
TERRENO: 7.000 metros 
cerca de la Avenida del Padre 
lila a 12,50 metro. 
CASAS: D E 175; 170:150;! 
140; 90; 77; 76; 65; 62; 50; 
35; 30; 28; 25; 22; 20; 14: 
12, 8 y 7.500 pesetas. 
S E COMPRAN: Solares 
terrenos, prados, huertas y fin 
cas de todas clases y pr. ? 18 
en León y sus alrededores. 
Realización inmediata. • 
Administración • Traspasos 
AGENCIA 
C A N T A L A P I E D R A 
Correduría MATRICUADA 
de toda clase de fincas y 
además, C E N T R O G E S T O R 
O F I C I A L D E NEGOCIOS 
Matriculado, Colegiado y con 
fianzas. 
Bayón, 3 (frente al Banco 
de España) .—LEON. 
nuncios e c o n ó m i c o s 
V I V E R O D E A R B O L E S F R U - L A COMPAÑIA "Singer" ofrece 
T A L E S . Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, do donde recojo los 
injertos para injertar sus ¿50.000 
plantas de vivero. José Seoánez. 
La Bañeza (León).—E-18i)9. 
AZUCAREROS MINEROS E 
I N D U S T R I A L E S ; COMPRO 
desperdicios de todas clases, es_ 
peciaimente chatarra de hierro y 
metales; autorizado por la ofici_ 
na de Alquisición y Distribución 
de Chatarra. E l más antiguo de 
la capital. Siendo cantidad se 
recoge a domicilio. Oferta a Sil 
vino Inyesto de la Escalera. Ca 
rretera Zamora, 16; teléfono, 1361. j 
León. 
SE VENDE un coche marca' 
JDodge, en perfecto estado, j 
Informes: Avenida Padre ! 
Isla, núm. 53, Leüu. E.-1927 | 
COCHERA para camión, se nece.! 
sita tomar en alquiler. Informa. 1 
rán en esta Administración. E1945 
Y E N D O Chevrolet cerrado óciún. 
dros, cuatro puertas y Ford 13 ca 
ballos, cuatro puertas. Ambos de ' ̂  
servicio púbüco, corrientes de pa j | 
temes « inmejorables condiciones • 
Manuel Diez, Santa Ana número 8 
E—1948 | 
al público, máquinas nuevas y 
de ocasión, máquinas de alqui. 
1er. Reparación de toda clase 
de máquinas de coser por com-
petentes mecánicos. Se dan lec-
cioneg de bordado y se admi-
ten encargos de bordado, vai-
nica y punto de incrustación. 
E-1960 
SE V E N D E coche marca "Oak. 
land" 21 H. P., propio para ca-
mioneta, toda prueba. Razón: 
Avda. Roma, núm. 22-1.°. 
E-1961. 
S E V E N D E camión Ford, en per 
fecto estado, 17 caballos. Infor 
mes: Hipólito Montenegro. Sa. 
hagún.—E-1962. 
HABITACION, solo para dormir, 
desea cabayero. Informarán en 
esta Admnistración.—E-1963. 
S E V E N D E máquina d© coser 
"Singer" semi-nueva. Razón: 
Calle Fernando G. Regueral, nú 
mero 7 (portería).—E-1964. 
M U E B L E S , libros y objetos..di-
versos, se venden en Legión 
Cóndor 3 y 5, 3.°, de diez ma-
ñana a tinco tarde.—E-1965. 
M 1 R U L I P T O L 
Evita la caída de! cabello. Facilita su crecimiento 
Usando MiRULIPTOL nunca será calvo. Hace desapare-
cer la caspa. 




B T O D E L A I K E 
Convocádo toucurso-
pposición para cubrir: 
800 plazas de Mecanó-
grafos. Sueldo 3.600 pe-
setas. 
420 de Escribientes. 
Sueldo 4.320. 
Para mutilados, ex com 
batientes, ex cautiyos, 
huérfanos y DEMAS PER 
SONAS de ambos sexos. 
Edad de l o a 34 años. 
Para la preparación UR 
GENTE de la documenta-
ción necesaria para solici-
tarlas, en TODA ESPA-
"ÑA, acuda enseguida a la 
AGENCIA 
CAlíTALAPIEDPvA 
Bayóta, 3, (frente ai Ban-
Í co de España ) . Teléfono 1563. LEON, i Informes verbales gra-
§ tis. Para enviarles por car 
s ta, remitan 1,50 en sellos. 
J E R E Z 
L A R I V A 
30. - i 
S E V E N D E un coche marca | 
"Fiat", en perfecto estado, '8 | 
caballos, dos puertas cerradas. S 
Iníormes: Amonio Porrero. Vi . S 
llamañán.—E-19S4 
S E VENDE un abrigo de militar1^ 
nuevo, de reglamento, confec- ^ 
ción esmerada y género extra. I 
Informes: JBarrio de San CIau- 8 
dio, núm. 17.—E-1956. 
S E TRASPASA bar. 8itio céntri- S 
co, buena clientela. Informes en | 
esta Administradón E.1957. 11 
S A S T R E : máquina de coser Sin-¡ g 
ger, nueva. Vendo, facilidades i ̂  
de pago. Informes ; .Avenida de 
la República Argentina núme-
ro 5. entresuelo, izqda.-E-19S8. 
M I N E R O S : Ruedas para Vago-
nes Mina perfil de sesenta. 
Vendo, para informes Avenida 
de la República Argentina nú-
mero 5, entresuelo izquierda. 
E-1959. 
de persoüai uo OíiCÜSiAS DEL MINISTERIO DEL 
EJERCITO DEL. AIRE, para todos los españoles de 
AMBOS SEXOS de 18 a 35 años de edad 
800 de Mecanógrafos con el haber de 3-600 pesetas, y 
420, de Escribientes, con el haber de 4.320. Plazo de ad-
misión de instancias hasta el 18 de enero de 1940 
Para SOLICITUDES, certificados de PENALES, y 
demás PORMENORES, visite la 
AGtNCii DI i S O T O 
1 
Cano de Santa Nonia. CASA SOTO, al lado del Auto-
Estación.—Teléf. 1948.—LEON 
SERIEDAD, PRONTITUD Y GARANTIA 
SUS MARTINEZ FflWAMDK 
'XgenTe dedicado exclusivamente a 
la.prpíesión de ^ K C S r T J 0 & j 
trasladó sus oncinas a la Avenida 
de los Condes de Sagasta núm. 11. 
Accidentes: WáNTEETHUR. í 
Incendios: : BALTICA, 
Vida: : : : : VITA. 
* Hay a, la VENTA vanas fuicas, c u ^ á , solares, 
etc., de distintos precios, entre ellas: LEON, Callo 
de la Rúa: L A MAGDALENA, casa con huerta de 
¡árboles írutales, en plena producción, superficie 
6.000 m.: BEBERINOS, casa cerca de Pola de 
Cordón: y en otros pueblos de esta provincia, 
CONSULTE, al CENTRO DE CONTRATACION 
DE FINCAS, en la AGENCLA. SOTO, calle de 
Santa Nonia, (Casa Soto).—LEON. 
POLICIA ARMADA 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes ' 
2 de Enero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación y 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
Neumátfcos=LubPificantes=Aocescrics 
Bioic!6tas=:Recauohutados=Eiectrlcidad 
I C A S A V A I D E S , C . A . 
A V E N I D A PADRE ISLA. 26 
L E O N 
FUNDICION Y ÍALLEEES 
Ctmstraaai^nes 7 Reparacumes Mecánicas 
u e v a E s p a ñ a 
APARTADO 30 
TELEFONO 142á 
L E O N 
P Ü E N T T E CASTRO 
L M A C E N E S R I D R U E J O 
\ ESOS—CEMENTOS T 
AZULEJOS— CAÑIZOS 
BALDOSINES — INODOROS 
HERRAMIENTAS— BALAN-
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
S . en C . 
FERRETERIA en GENERAL 
TUBERÍAS DE TODAS ÜLA-
BES—HULES— PERSIANAS 




F á b r i c a de Y e s o s en D u e ñ a s ( F a l e n c i a ) 
Ordoño II ,18 :: L E O N :•: Teléfono 1165 
mames Mr̂mA 
Se traspasa en la pr in-
| cipal calle de León, con 
j clientela y facilidades de 
{ pago. Informes: AGEN-








Toda clase de materia] eléctrico. 
C O Ñ A C > ^ • 
L A R I V A " 
TURNO DE FARMACIAS 
—oOo--
De i a 3 de la tardé; 
Señor Akuiso Luengo, GeneraH. 
simo Franco. — Señor Rodríguez 
Mata. Ordoño II 
Turno de noche: 
Señor Escudero, calle de Cervan 
tes, ~ r ~ 
ciun de misceianea en que las es 
pigas no tienen de común más 
que su color, el oro del estilo que 
las abrillanta, ya que el haz se| 
compone de diversos frutos: vie-
jas historias, floridas leyendas, 
motivos de crítica literaria y ñas. 
ta jugosas meditaciones ascéticas 
qu© como flores en la mies mati 
zan de vez en cuando el íondoí 
pr:ncipal del haz. 
Si no fuera ya ' sobradamente 
conocido el señor Astrana Marín 
como investigador, cervantófilo y 
escritor do temas clásicos, este 
libro "Haz de flechas" le reve-^ 
laría como ingenio fértil y copio-
so en ellos. Su estilo—principal 
don munífico de su originalidad—• 
ya decimos antes quo es un hilo 
de oro, fluye espontáneo y rico 
en giros y modismos de auténti-
co linaje castellano. Sin • que se 
diga por eso, como pareciera a 
primera vista, que quiere ser afee 
t .do, sino que empapado de" ju-
gos clásicos los imprime y apá-
recen con Osa naturalidad que es 
el hábito de un buen escritor. 
Narraciones hay en esta' obra 
primorosa. Semblanzas históricas 
de acabados trazos y perfiles fi-t 
sonómicos psicológicos. Talos las 
de Cervantes, "Las Tres Varo-
nas", la interpretación acaoada de 
la Pilotea del pulcro San Fran-
cisco de Sales. 
Curiosas subiografías ilustran 
este libro con elementos bosque-
jados para completar c-^ao notas 
marginales los rasgos de muchas 
vidas célebres. Todo interesante, 
selecto, clarificado, que es otro 
don de gusto del autor en estos 
"Haces de flechas", Y hay tam-
bién una rara habilidad de cau-
tivar con el interés a veces do 
una novela en lo que Astrana Ma. 
rín relata con la sobriedad de 
una sencilla exposición. Todo lo 
cual hacen valorar este libro co-
mo si fuera escrito para "dilet-
tantes", para ser guar'UJo y leí-
do con morosa comptaccacia y 
delectación. 





Con la visita del Generalísimo 
a León y acto scelebrados en 
el Aeródromo de la Virgen, 
con desfilo, de la Legión Cón-
dor, y 
¿ E s m i h i j o ? 
gran pelícnla UFA, por V i l l i 
Pristch 
ESPECTACULOS 
„ CINE MARI 
Sesiones a las siete treint* 
y diez treinta 
E l interesantísimo 
NOTICIARIO ESPAÑOL 
con amplio reportaje de la v i -
sita efectuada por S. E. Ge 
neralísimo a León, acto verifT 
cado en el Aeródromo de la 
Virgen del Camino y desfile 
por ia capital de la Legión 
Conaor, y la maravilla cine, 
matográfica UFA 
¿ES M I H I J 0 1 
una película interesante y emo 
tiva, interpretada por L i l Da-
gover y W i l l y Pritsch. 
TEATRO ALFAORE 
Programa español. 
; L a divertida producción na-
cional 
Carmen y Ricardo Núñek 
Mañana jueves: 
T ? A A v f e r C U a t r o ' ESPECIAL I N •TAÍNITL, con 
E L H U O D E L FINADO 
.Película de aventuras del 
TH?M &0f eélebre caballistp 
K B N M A Y N A E D 
TEATRO PRÍNCIPAL 
.UMCA SESION A LAS SIE 
TE TKEINTA TARDE 
La gran película METBO en 
español 
E L ANGEL NEGRO 
Producción de alegres mo-
mentos y situaciones do alfa 
emoción. 
I n t é g r e t e : MARGARET 
L L Y V A N , 
WAWAWAWAWAWi 
NUEVOS. GALLINAS, 
industria iucrauva oomo n in , 
guna si se sabe criar racional, 
mente. 
CATALOGO GRATIS 
E . Villegas Arango. Dolores 
Romeo, 14. M A D R I D . 
f .WAVAWAVA WaWAVr 
Aictdiacáófi de . 
Ckíégf Bgges y 
Háleles de ^esn 
Todos los industriales del gre-
mio deben pasar por el domicilio 
social, para contribuir a la sitscrip 
ción en favorsdel "Ag;iina¡vio de 
los Pobres". 
La Directiva espera que no íal 
te ni uno solo y que todos, sin ex-
cepción, entregarán su donativo 
a la mayor brevedad. 
Garage BAN 
fie han recibido ios últimos mo-
delos en BICICLETAS 
Oran stok de cubiertas y acceso-
rios Para los mismos, 
CONSULTEN PRFCIOS 
I N D E P E N D E N C I A , 10 5 
T E L E F O N O 1162 ; 
-
EMBUTIDOS A R U LOS MEJORES ! 
WWAWAWtVAWAW.* 
J O S E M U N I Z 
AL1QUE 
"PROCURADOR D E L O S T R I -
B U N A L E S " 
Ha trasladado su despacho a la 
calle de Ramón y Cajal, núm. 31, 
donde continúa en el ejercicio de 
la prsíesión.—A-1036. 
WAV^VSVAVAVAVAW.' 
P E L U Q U E R I A MODERNA 
D E 
TRO BAJO D E L CAMINO (LEON). TELEFONO 1130 
A U T O - S A L O N , 
Comardfi l fndusfr íol P c l b i é s , S. A . 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Recauchutado. — Lubrificantes, neumáticos, 
! accesorios de automóvil. 
Concosionario oficial F O R D 
PADRE ISLA, 19 
y I L L A í - R A N C 
L E O N 
A 8 
C I S T I E R N A 
Permanentes con los aparatos 
más modernos, tintes y 
manicura 
WAWAVA'AWAWWA" 
Dr. FRANCnCO bOEOA 
L O S A D A 
OQO 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2." ízqda. 
P E R M A N E N T E 
GROQUÍÑOL, S I E T E Pesetas 
sin hilos, sin electricidad en ia 
cabera. Especialidad en cortes de 
pelo 
P E L U Q U E R I A " E L A S E O " 
General Mola, 3. LEOiN 
AWAWASWAVAWWA 
DR. CARLOS Dí£Z I Muy importante 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
RIÑON.—GENITO-URINARIAS con su cirugía y PIEL 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°, iz-
¡quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 a f t > 
Se saca a concurso la explota, 
ción de ios servicios de Ambigú da 
la Sociedad O R F E O N L E O N E S , 
cerrándose el p"¡azo de admisión de 
pliegos, el día 3: de diciembre de 
1939. Para detalles y condiciones in 
formarán en la Secretaría de ¿ S o 
ciedad todos los días de 7 a 9 de 
la noche. 
L A D I R E C T I V A 
rita» *mcm nfápzhn 3939 
E l EJERCITO ANGLO-FRANCES DE SIRIA 
Cailadamentc, sin alharacas de la prensa, el estado mayor 
francés, ha planeado la forrnaaión de un ejército aliado en 
Siria bajo el mando del mariscal Weigand. La noticia tiene 
una importancia enorme por cuanto constituye un síntoma 
de una posible generalización de la guerra. E l ejéruito en es-
tudio y en formación, tiene un objetivo clarísimo: la 
U . R. S. S. Su importancia puede deducirse del hecho de que 
Francia ha prescindido por ahora del gran estratega fran-
cés, cuyos serviccs serían valiosísimos en el Oeste, enco-
mendándole una difícil v trascendental misión. E l ejercito 
franco-británico parte de la. base de la cooperación turca. 
A pesar de las cordiales relaciones entre Ankara y el 
Kremlin—no interrumpidas con el fracaso de Molotoff fren-
te a Saradjoglu—no se descarta la posibilidad de un ataque 
soviético a Turquía. Y a hemos dicho cómo los interesas de 
ambas naciones son contrarios y cómo uno de los objetivos 
¿ e la política tradicional rusa es la salida hacia el Bosforo. 
Teniendo en cuenta ese peligro, los estados mayores de 
Francia, Inglaterra y Turquía, han llegado después de labo-
riosos estudios a un acuerdo por el que se crea el ejército 
de Siria.. Todavía no poseemos datos precisos sobre sus ca-
racterísticas pero al parecer Turquía ofrece 250.000 hom-
bres y otros tantos Francia e Inglaterra, bajo la dirección 
del raáHscál Weigand. 
E n c u. ; de una agresión rusa a Turquía, el ejército alia-
do a t a c a r í a a ios soviets por el Sur, con la intención de 
apoderarse de la zona petrolífera de Bakú privando así al 
enemigo de su principal fuerza. La importancia de las ope-
raciones en la zona oriental para el desenlace final de la 
guerra es bien manifiesta. Durante la pasada contienda, las 
fuerzas turco-ialemanas mantuvieron en jaque a Inglaterra, 
amenazando gravemente sus posesiones en la Mesopotamia 
y en la Persia. Tan solo la fidelidad de los árabes, y la for-
midable labor desarrollada por Lawrence, pudieron contra-
rrestar el peligro alemán en trance inminente de caer sobre 
Damasco, coronando así uno de los sueños del ca Bis-
mark. L a dura lección recibida ha servido para que ínglaíe-
r r a aproveche la experiencia y se adelante a conjurar el pe-
ligro. Existe una evidente disconformidad entre los dos es-
tados mayores, francés y británico, sobre los métodos que 
habrían de emplearse. 
L a razón es de peso y preocupa ciertamente al Foreing 
Office. Propicia Francia una violenta ofensiva contra los so-
viets—en caso de agresión a Turquía, repitámoslo—: Ingla-
' térra, en cambio, es partidaria de una posición más bien de-
* fensiva. Francia tendría "mucho que ganar y poco que per-
der". Inglaterra se juega todo a una carta. Un ataque con-
tra Rusia supondría la ameñaza de esta contra las posicio-
nes inglesas en el Oriente. Y aquí es donde se separan los 
intereses de las dos potencias aliadas. Inglaterra "necesita" 
en absoluto conservar el dominio de la Mesopotamia. Lo ne-
cesita porque es de allí de donde le viene el petróleo, ner-
vio de los ejércitos modernos; diremos—en lenguaje de mo-
da- que es "su espacio vital". 
Una ofensiva soviética podría tener las consecuencias 
desagradables de cortar la "pipe line" que va del Mossul a 
Haifa—cordón umbilical del Imperio. La guerra podría exten-
derse por el Afganistán—en cuya frontera se observan 
grandes concentraciones de tropas rusas—y la ü . R. S. S. es-
taría en situación ventajosa para cortar las comunicaciones 
con la India privando a Inglaterra de la clave de su poderío 
en el Oriente. E l peligro es enorme y seguramente ha debi-
do ser contemplado con toda frialdad—comparando riesgos 
y ventajas—antes de que Inglaterra haya tomado la deci-
sión de crear—conjuntamente con Francia—un gran ejérci-
to dirigido contra Rusia. Entran así los planes bélicos en 
una etapa de insospechada grandiosidad cuyo desenlace ser-
virá para mantener en manos de Inglaterra el cetro del Mun-
do o para que esa potencia entre ya definitivamente" en el 
ocaso. 
Francia aporta sus soldados, la pericia de los mandos. In-
glaterra su oro y la fuerza de sus posiciones. Turquía con 
esta medida se inclina totalmente del lado de los aliados co-
rriendo los riesgos de la emocionante partida. 
La formación del ejército aliado de Siria ha sido mante-
nida cuidadosamente en silencio. Ello no obstante es sin du-
da alguna el suceso más importante de las últimas semanas 
y puede interpretarse como un síntoma de que la guerra 
puede adquirir en breve toda su trágica grandiosidad. 
JESUS HUARTE 
Nunca - Holanda ha vivido 
horas tan tristes e inciertas, 
tan ' cargadas de preocupacio-
nes, cómo ahora—dice el envia 
lo especial de "La Stampa", 
de Turín. 
Esíe país de tan pequeña su 
períieie y de población tan re-
ducida, encerrado entre el Zui-
dorzee y las Bocas del Ródano, 
era hace pocos meses, el país 
más feliz de la tierra. La nata-
raleza le ha colmado de todos 
los dones. En el interior, las 
luchas políticas eran sin relie, 
ye y predominaba el partido 
católico. Llegó a vencer en la 
batalla contra las aguas, qui-
tándole terreno al mar, que so-
metió a sus necesidades, gra-
cias a un ingenioso sistema de 
diques y "pólders" que asegu-
raron la pro^lperidad. y el bien-
estar material. 
La .agricultura intensiva y 
sabiamente organizada, fué me 
jorando y desarrollándose, au-
mentando en proclucción. La r i 
queza. pecuaria seguía el mis-
mo ritmo progresivo en las 
magníficas praderas holande-
sas. Las cantidades de mante-
quilla y queso, exportados, 
eran incalculables. 
La iudusa-ia iba a la par 
eon el progreso agrícola. A 10-
o lo largo de los canales, f lo-
recían los talleres, trabajando 
día y noche en la construcción 
de' barcos, remolcadores, lan-
chas pesqueras, etc. Cerca de 
treinta mil obreros estaban 
ocupados en ios astilleros de 
Flesinga, .Haarlem, Alkmaar, 
Zandaam y Dordrecht. Eran 
también prósperas ías fábricas 
de tabacos, las de margarina, 
ias industrias de lana y algo-
dón de Brabante, las destile-
rías, aceiteras, azucareras y la 
talla de diamantes que tiene su 
sede principal en Amsterdam. 
En los puertos de Rotter-
dam y Amsterdam y en todos 
los demás, se asistía a la carga 
y descarga constante de mer-
cancías, y por el mar del Nar-
te, entraban y salían los barcos 
los portadores de los tproduc-
tos de Java Sumatra y Borneo 
y los que exportaban ^ otras 
tierras el sobrante excesivo de 
la producción. 
La moneda nacional, el flo-
rín, era la más sólida de Euro-
pa y la vida se deslizaba en 
Holanda, cómoda y fácil. E l pa 
ro obrero no existía.. Naciona-
les y extranjeros^ encontraban 
en seguida trabajo. Un obrero 
ganaba corientemente cuaren-
ta florines semanales y un em-
pleado de comercio trescien-
tos. Cualquier familia obrera 
disfrutaba del bienestar que 
teóricamente se adjudicaba 
con fórmulas librescas, al pro-
letariado yanqui. Los holande-
ses gustan de las casitas de 
campo, con un aparato de ra-
dio, el domingo al restorán y 
luego al teatro. 
Pero pronto fueron apare-
ciendo sobre la Arcadia holan-
desa nubecillas negras que se 
convirtieron en nubarrones y 
llegaron a velar completamente 
el azul del cielo. Era la guerra 
que asomaba en Europa. 
Por una fatalidad geográfi-
ca angustiosa, Holanda-se en-
cuentra en el centro de u n eon 
flicto, en el cuai no tiene la me 
ñor responsabilidad, pero cu-
yas consecuencias arros t rará . 
La guerra, el bloqueo inglés 
y el contra-bloqueo holandés 
han trastornado la vida econó-
mica holandesa. La producción 
agrícola como la industrial, 
son superiores al consumo y el 
enorme exceso sie exhortaba a 
Alemania e Inglaterra a cam-
bio de materias primas, nece-
sarias a su industria. E l clien-
te alemán, por razones eviden-
tes, ha disminuido sus com-
pras, y en cuanto al inglés, no 
puede transportarlas porque 
toda la costa de Holanda y de 
Inglaterra está sembrada de 
minas y otros peligros. No lé 
es posible a Holanda sustituir 
aquellos clientes porque en el 
restó de los mares, los subma-
rinos, las minas y los barcos 
corsarios,^ hacen peligrosa la 
navegación. Todo el engranaje 
económico holandés depende 
de las relaciones de Holanda 
con el exterior y de la libertad 
de navegación. 
E n una palabra: la guerra 
LA FIGURA DE JOSE ANTONIO EN 
XTREMO-ORIENTE 
por GASPAR TATO GUMMING 
liiiiiiiiminirMmutmuyiifiuiu^^ 
Muy apartada España de 
estas tierras del lejano 
Oriente. Pooo interesa a las 
cosas españolas. Las vibra-
ciones del espíritu netamen-
te hispano apenas llegaban 
y.de á m b a r a sus costas, lo 
hacían ecuatrabandeando en 
portavoces de auténtico sa-
bor nacional. 
La noticia, la reseña y la 
exaltación de algún valor 
patrio quedaba enredada a 
lo largo del cariño en la ma-
r a ñ a de redes judaicas, que 
sujetando los cables, hacían 
a estos servir de filtros y no 
de conductores. 
Y asi no era extraño que 
antes del 19 de julio, apenas 
se conociese en tierras del 
remoto Cijpango y menos to-
davía en las del legendario 
Catay, el ges¿o vivo de la ra-
za, que en estado larvado 
preparaba su resurgimiento. 
Algunos—muy pocos—co-
nocían que un "bravo joven 
caballero español", llevaba 
tiempo luchando por su {pa-
tria, y solamente a t ravés 
de su apellido pedían f i jar 
la atención en él. 
ü n domingo, el cable y la 
radio hicieron que las pági-
Comercio m 
Sevilla 
Sevilla, 26.—Han llegado a 
esta capital los señores Ben-
jumea y Alarcón de la Lastra, 
Ministros de Agricultura y de 
li idustria y Comercio respecti-
vamente, con objeto de pasar 
las fiestas de Pascua. 
ñas rotativas se tintaran con 
gruesos caracteres. Por p r i -
mera vez en Extremo Orien-
te apareció el nombre de 
José Antonio Primo dé 3&i-
vera, y como uno de .es " j -
fes rebeldes", e mpezando 
una zarabanda de noticias 
plenas de incongruencias y 
falsedüades. 
Tan pronto la figura de 
José Antonio surgía lumino-
sa acaudillando—con perfi-
les de leyenda—a un grupo 
de "fascistas", que marena-
ban a oonquistar Málaga» 
como convergía sobre Ma-
dr id al frente de sus hom-
bres contradiciéndose en la 
misma plana con su asesina-
to o detención. 
De esta mansra entre con 
tradiciones íelegrááficas, la 
figura de José Antonio crea 
ba su personalidad a tantas 
singladuras de la Patria qne 
rida. A pesar de la resisten-
cia y de las habilidades de 
la Iprensa y agencias judai-
cas, José Antonio iba i lumi-
nando el espíritu de los ce i 
patriotas con el reilejo de h, 
potente luz con que el nom-
bre de Franco aclaraba el 
horizonte de España. 
Muchos españoles ya le co 
nocían y presintiéndole ellos 
ayudaron a abrir el camino 
de esta figura histórica, que 
hoy ha afirmado—con la i n -
mortalidad de la raza^—la po 
sición de España en las vas-
tas tierras que otro gran mis 
terio exploraba. 
José Antonio ha empren-
dido su último viaje; cuan-
do el Monasterio del Esco-
rial, recoja sus restos mate-
riales, y el sencillo marmol 
los cubra, su espíritu—viaje 
ro incansable e Imperial— 
pe rdura rá con la aureola de 
lo romántico, en estas tierras 
que añoran la prestancia ca-
balleresca dé l o español. 
Sú Sanll 
ñaña a los reyes 
Ciudad d« Vaticano, 26.—Se ha 
comunicado oficialmente que Su 
Santidad visitará mañana día 28 a 
los Reyes de Italia. 
El Papa, vestirá durante esta 
ceremonia sotana blanca, roquete y 
estola. 
Delante del cortejo irá la Cruz 
alzada. Durante todo el itinerario 
las calles estarán profusamente ador 
nadas con gallardetes. En la Plaza 
de San Pedro se levantará una t r i 
buria donde hará parada el cortejo 
papal. 
SOCORROS A L O S C A T O . 
L I C O S F I N L A N D E S E S 
Ciudad de Vaticano, 26.—Su 
Santidad el Papa, ha hecho público 
su decisión de enviar en días prqxi 
mos un socorro a los católicos de 
Finlandia. 
H I T L E R P I S A T I E R R A 
F R A N C E S A 
Berlín, 26.—El Füherer, durante 
' su visita efectuada ayer al frente 
de batalla, ha franqueado en .algu_ 
nos lugares la frontera francesa. 
Por primera vez, dísde 1918. 
El capitán de uno de los sectores 
que le sirvió de guía, y que se. ha 
distihguido extraordinariamente en 
las operaciones recientemente lleva., 
das a cabo, obtuvo la satisfacción 
de oír de labios de Hitler, la noti 
cia de su ascenso a comandante. 
Hítler ha comido con los sóida, 
dos del frente y sentó a su mesa "a 
varios sargentos recientemente as. 
cendidos por méritos de guerra. . 
UN SUBMARINO A L E M A N 
H U N D E A UN BARCO 
I N G L E S 
Londres, 26.—Un barco mercante 
Inglés de 14.000" toneladas ha sido 
hundido por un submarino alemán. 
Un tripulante de dicho vapor di 
ce que se oyó la explosión debajo 
del mismo casco, hundiéndose la 
embarcación tan rápidamente que 
fué imposible hacer uso de las 
moas de salvación. Solanmente han 
sido salvados 14 tripulantes. 
F R A C A S A N L O S R U S O S 
E N F I N L A N D I A 
Helsinski, 26—Se declara . gúc 
los esfuerzos del ejército soviético 
han fracasado totalmente en su afán 
de romper las líneas finlandesas. 
Este fracaso ha sido verdadera, 
mente sangriento en el sector de 
Petsamo y al norte del lago L a . 
doga. 
Inglaterra se' habín 
comprometió 
Cada vez 





• eos, que 
protestan de que, pese a los acuer. 
dos estipulados, las compras britá 
nicas no alcanzan el nivel a que 
TURQUIA SE L A 
M E N T A DE QUE 
INGLATERRA 




: Según hizo saber el 
Rfcsit Saifet Atabine;], 
del mercado turco dé r . 
es bastante poco alegüeña" f J í ^ f 1 
des existencias de. higos ^ 4 f ? 
pasas se van acumulando / e 
día. en el mercado. ' de ^ « 1 
Se abrigó la esperanza de ou* 1 
negociaciones que se estaban hac '* 
do con los ingleses en Ankara ^ 
a mejorar la situación de los 
tores turcos, pero hasta ahora UC 
han sido esas sus consecuencias 
ingleses han adquirido solam 
1.500 toneladas de hi^os nv 6 
que las existencias s t l l l ^ T ? 
mir a unas 30.000 toneladas AI 
parecido les ocurre a los m í / ^ 
res de pasas. Producto. 
DESDE BUENOS AIRES 
of él 
DE TODOS 
por VICENTE L U I S M E Í N D E Z 
(Corresponsal de la Agencia «FARO»)' 
ESPAÑ 
La colectividad española de fundido y 
la Argentina tiene un nuevo el amor ala Patria deipn eS 
conductor, qup debe ser-seeun- pequeñas rencillas y traba-f US 
dado con te y COR unanimiuaa: Quitando así t i p m ^ „ ; «je-ii 
es el nuevo Cónsul (ieneral, se-
ñor Eduardo Becerra Herraiz. 
IW.V.VSVBV.V.V.WM •aiUiiiieii.miimnm11 iiwpiii'i'.wyjw!íMiiiHi 
Ministro de la Paríen nuestros cadetes para el 
Cáii 
Cádiz, 26.—El General Vá-
rela lia pasado todo el día en 
su domicilio recibiendo varias 
visitas particulares. 
E l Ministro de la Guerra es-
t á siendo agasajadísimo en la 
cajpital "-gaditana. 
anglo-alemana ha arruinado 
Holanda. Son muchas las fá-
bricas que han cerrado sus 
puertas y despedido a millares 
de obreros. Los puertos de 
Amsterdam y Rotterdam están 
paralizados y ofrecen un es-
pectáculo dosolador. Los sala-
rios y mensüalidades han dis-
minuido y siguen aún bajando 
rápidamente. E l comercio al 
por poayor y menor de todas 
clases, está en el marasmo. 
A l malestar material se 
unen los constantes temores 
por las amenazas, que tanto 
de un lado como de otro, pe-
san sobre el país. A l mismo 
tiempo que la prosperidad ma 
terial, está en juego la inde-
pendencia de Holanda. La prn 
paganda extranjera, " instalada 
en el país, da pábulo constan-
temente a estos rumores y ha 
obligado a la adopción de me-
didas militares importantes, la', 
movilización de varias quintas' 
y el llamamiento de muchas 
unidades de reserva. 
Holanda gasta, en moviliza 
ción, un millón setecientos mil 
florines al día. 
E l viento que sopla d?! mar 
del Norte y de la estopas de 
Siberia, llena de desesperación 
al pacífico pueblo holandés. 
Hoy se considera el país más 
desgraciado del moxido. En 
tres meses... 
Hoy, a las seis de la maña-
na, juntamente con cincuenta 
camaradas de toda España, ^a-
lierou para Pajares nuestros 
cadetes, donde han de reunirse 
con los veinticinco camaradas 
de Asturias. Estos cien cama-
radas, cadetes, todos ellos for-
mados en la vida de los cam-
pamentos de verano, van a 
compartir en fraternal cama-
rader ía doce días, en el Hotel 
Valgrande, cobijados por las 
montañas nevadas, de Asturias 
y León. 
Va como Jefe- de Albergue, 
el camarada Cuñat . enviado 
por la Nacional, y como ins-
tructor estará el camarada 
Suárez, campeón de España de 
Ski. 
Durante el tiempo que dure 
el Albergue se celebrarán va-
rias carreras de fondo, deseen 
so y patrullas, disputándose 
en todas ellas los campeonatos 
nacionales de Ski por la Orga-
nización Juvenil. 
Esperamos ver con satisfac-
ción a nuestros camaradas de 
León regresar cargados de los 
premios, dada la experiencia 
que de este de|porte poseen to-
dos ellos por* haberlo practica-
do ya otros años. 
le presos en 
Barcelona, 26.— Siguiendo las 
instrucciones del, ministro de la Go 
bernación, señor Serrano Suñer, el 
gobernador de Barcelona ha ordena 
do con motivo de las fiestas de Na 
vidad, la liberación de los presos 
gubernativos sobre los cuales no 
hay acusaciones graves. E l goberna 
dor civil ha entregado al presidente 
de la Hermandad de ex cautivos de 
cuyo primer contacto con sus 
compatriotas ha producido una 
impresión admirable. Enemigo 
de declaraciones ajenas a^.su 
cargo, al tomar posesión, ui.;u-
algo ¿ a r a la prensa, que es #x-
cepcionalmente importante*. 
"Trabajar en servicio de Es-
paña y de todos los españoles 
sin distinción de ideas". Es es-
te el mejor programa que pue-
den trazarse los funcionarios 
de la Nueva España, sobre to-
do en esta República, donde 
nos hallamos cerca de un mi-
llón de españoles, casi medio 
millón en esta ciudad de Bue-
nos Aires. 
La capacidad demostrada 
por nuestro nuevo Cónsul Ge-
neral en cargos anteriores ten 
drá en este inmenso campo 
oportunidad para realizar una 
acción valiosísima para Espa-
ña y ¡para la colectividad mis-
ma. Su declaración inicial, so-
bria, breve y certera, ha sido 
ya su primer paso seguro para 
adentrarse en el alma de los 
españoles emigrados que, como 
dijo el Sr. Becerra, sabe de su 
bondad y de su hombría de 
bien. Así es nuestra colectivi-
dad; y llegar aquí compren-
diéndolo y dispuesto a aprove-
char esas Condiciones tan espa 
ñolas es ganar terreno para no 
abandonarlo m á s ; es atraer a 
todos, pues a todos nos muere 
y nos conmueve el amor a Es-
paña, aunque no todos coinci-
damos en la fórmula de expre-
sión o en la manera de la ac-
ción para identificarnos en los 
procedimientos. 
'Esta identificación llegará 
paulatinamente cumlpliéndose 
el |programa de nuestro Cónsul 
Sr. Becerra: que las puertas 
del consulado estén cordialmen : UN 
quit iempo a la iÍ o 
¿ganza;, que no produce más 
que la lucha inútil entre unos 
y otros, y beneficio para ter-
cero. Vengo a este paesto lie, 
no de optimismo, porque ten-
go la seguridad de que 1 "? -
mis compatriotas sólo han V ' 
w-mstr en ser dignos de 'SiT 
fr á. correspondiendo así a la 
hospitalidad de la República 
Argentina, con el justo orgullo 
de nuestra nacionalidad y de 
nuestras virtudes, que son mu-
chas luchando todos unidos 
por la reconstrucción de .tispa 
ña, por -su grandeza y su ma-
yor, gloria, cumpliendo las ór-
denes de nuestro Gobierno y 
de su Jefe, nuestro Caudillo, 
Generalísimo Franco,- a quien 
tanto debemos". 
na multa de 
1 
Logroño, 26.—El Goberna. 
dor civil , ha impuesto diez mil 
pesetas de multa al patrono 
Sebastián García, por su con. 
ducta abusiva con los obreros 
y falta ra las leyes sociales. 
tres jornales 
i r a luguetes 
n i ñ o s 
OBRERO MALAGUEÑO España un donativo de 25.000 pese uei cuusuj.auü COL^ VUXVÍ̂ V̂̂ W—; - - - _ ---^—•«»«. .*r»A*«j«*.Liv/ 
tas con destino a las familias délas te abiertas para todos los espa- i t ^ í K b O O A L GOBERNADOR 
víctimas de los rojos " ^ i ^ c cív. rliotinmón de ideólo- LA- ^ A N U D A D 
CADIZ DIO 
CENA 
de N a v i d a d 
a 1.600 familias 
Cádiz, 26.—La guarnición mil i , 
tar de Cádiz ha tenido un her-
moso rasgo, de caridad cristiana, 
ofreciendo una cena de Navidad 
a las 1.600 familias de los niños 
acogidos por Auxilio Social. 
A la roalización de la iniciati-
va haa coadyuvado numerosas en-
tidades y persona» a las cuales ha 
expresdo su gratitud el general 
gobernador militar. 
L a organización del acto s© 
hizo da acuerdo con Auxilio So-
cial. 
Barcelona, 26. — Ha regresado 
una nueva expedición de niños de 
los que llevaron los rojos al extran 
jero. 
Esta última expedición la compo 
nen quinientos niños. 





Damasco, 26.—Comunican d« E l 
Cairó que Francia e Inglaterra 
acentúan sus preparativos militares 
en el próxinu Oriente. En la aclua 
üdad, se está construyendo «1 últi_ 
mo trozo del ferrocarril de Bagdad 
a Nissiban. Con ello el Golfo Per 
sico quedará «•;' cirnun'Cií 'ón con 
«1 imr Mediter.á'ieo y Trip. li de 
Siria '•oticitt comunici:ióa con ei 
mismo mar. 
Además, se está construyendo 
una carretera de más de 1.000 kiló 
metí os que va desde Bagdad a t:a_ 
vés de los desiertos de Mesopota_ 
mia y de Transjordania y de Pales 
tina a Haif a, punto terminal de la 
"pipejine", de Mossul, 
Alemania y Ru-
ñoles, sin disti ci  o
gías, como tenemos la seguri-
dad de que así lia de cumplir-
—oüo-
Málaga, 26.—Ĵ a suscripción ini-




Londres, 26.—Comunican de ¿u_ 
carest que el doctor Claudi-is, jefe 
de la deiegación comercial alemana, 
y el señor Miriam, subsec.recaro de 
Estado en el ministerio de Econo. 
mia Nacional, jefe de la deiegación 
rumana, han firmado anoche un nue 
vo acuerdo comercial en el qufe se 
establecen las condiciones generales 
para el intercambio de productos 
entre el Reich y Rumania para el 
año 1940. E l cambio del lei respac 
to al marco, que ha de servir de ba_ 
se a este intercambio, queda fijado 
en 49 leis por un marco para la 
compra, y en So leis para la venta. 
Por otra parte, Rumania expor. 
tara 130.000 toneladas mensuales de 
; petróleo a Alemania y concederá a 
\ esta nación un crédito de 40 millo, 
nes de marcos. 
Se cumple una 
sentencia 
Barcelona, 26.—El día ai se eje_ 
cutó la sentencia contra los atraca, 
dores Segundo García y Edelmiro 
Manzano García, autores del atraco 
del día 13. 
se logrando la necesaria for- ciada por ei nuevo gobernador ci-
mación de un bloque material, vü. don José Arrese, para anegar 
moral y patriótico del que se íondos destinados a compraí jw, 
Renten orgullosos y satisfe-1 f U8£es. q u e - s e r á n distnourdps a 
sieiueu uiguiiA^w j ilos niños necesitados cu l̂ a t^"-
chos los ^ españoles emigrados, de Navidad, ha sido ya nuthuá 
que no siempre han sentido de con donativos de importaáci^ 
cerca la preocupación y el ca- aportados por elementos prnnsi* 
riño de sus autoridades^y que < 
le sentirán ahora que España 
se acerca a ellos por medio de 
representantes dignos, auste-
ros, capaces y de acción para-
lela a la marcha magnífica de 
todas las' actividades del Esta-
do español. 
En una de las audiciones rea 
tes y tamoién por otros rde 1*3 
clases medias y obreros. 
Se da el caso curioso y simpa-
tico de que un obrero malagueño 
que sólo tiene de jornal Uiano 
catorce pesetas, ha oírjeido es-
pontáneamente el importe ^ 
tres jornadas para adquirir esu§ 
juguetes. . 
EB citado' obrero envío ya ^ 
AUÍI una "-w •»»»~"~—̂ -»— —• - rnnS* 
lizadas por "Orientación Espv cuarenta y dos pesetas que c _ 
ñola" hicieron uso del micró- tituyen su donativo al go&er 
fono el Sr. Francisco de Amat don • , 
Cónsul saliente, qiie desempe- El rasgo ha merecido gran 
ñó un ardua y difícil tarea al elogios. 
frente del consulado durante . . . , . - . a . . . . r . w .v .vV- '» '6 
la guerra, y el señor Becerra, V . V . . V - - V V .% - - W • " 
Cónsul entrante, litóte último,1 
dirigiendo un saludo a la co-
lectividad, entre otras cosas, 
dijo "Todos los españoles de , 
la Argentina pueden^ contar para >\mérica Va10' 
cc.i mi ayuda, no desinteresa- r ^ 
da, porque a ellos les pido la ¿orerOS españoles 
leal colaboración en bien de 
nuestra Patria, y tengo ía cer-
teza de que me la prestaréis. 
Conozco la actuación de los es 
nañoles en el extranjero, por 
Cádiz. 26.-Para toniar P^niS 
el varias corridas de toros e 
das en América^ han saliQo 
, buque italiano "Feb í J05 v1ara-que son muchos los anos que düres c ch0i Chicuelo. 
ha servido en puesto fuera de vi l l p€r¡cás, Pepe ^ l ] a ^ ° J o 
mi Patria y se de su bondad y josé sánchez Mejias. Esteroracas 
de su hombría de bien, y no tc>mar4 ia alternativa en ^a 
siendo mi afán otro, como ya ¿e manos de Chicuelo- v3, 
he dicho públicamente—que ha Con eiios marchan tambi n, 
sido siempre el mismo en todos rjos banderilleros y el rev 
los puestos que regenté—que tante de la empresa aI"^reros, 
el de trabajar por el bien de que contrató a dichos 
España y de todos los españo- Andrés Gago. rridas d9 
les, pido a toda la colectividad El Barco lleva cinco c°j0afíolas# 
que, sin distinción de ideas, toros de ganaderías c:r^cag, 
ciue el fuego de estos años ha que serán adiadas en 
